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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Jasper, Prairie Ridge State Natural Area, 10 km S of
Newton. McGraw Sanctuary. 88°12'W 38°55'N. elev. +/- 520 feet, 88.2, -38.916667, 1998-05-06,
Kessler, Annette, 207, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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